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78 O t a k a r B o r ů v k a : 
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BUENSIDE W. , T h ory of groups of finit ord r. 2 n d d. Cambridg 191L 
M I L L E R G. A., B L I C H E E L D T H . F . , D I C K S O N L . E . , T һ ory a n d appl ica t ions of 
finit groups . JLSГ w Y o r k - L o n d o n 1916. 
S P E І S E R A., Theor i der G r u p p n v o n ndlich r O r d n u n g . 3. Aufl. B rlin 1937. 
v. d. WAEBDEЖ B . L., Modeгne Alg b r a L, I I . , 2. Aufl. Berl in 1937, 1940. 
Z A S S E N H A U S H . , L e h r b u e h der G r u p p e n t h e o r i e I . L ipzig u n d B rlin 1937. 
REJSTŘÍK. 
U s p o ř á d á n í jest abecední podle p o d s t a t n ý c h j m e n . 
Číslice za hesly značí s t r á n k y . 
Automoгfismus 35 g. a b s t r a k t n í 28 
a. ident ický 35 g. asociat ivní 31 
ax iom o jednoznačnóm d lení 51 g. homomorfní 33 
a x i o m y g r u p y 51 g. isomorfní 35 
g. k o m u t a t i v n í 28 
C n r u m 33 g. p e r m u t a ní 28 
cyklus p r m u t a c e 18 g. s d lením 48 
k-c. 18 g. s j e d n o t k o u 49 
k-clenny c. 18 g. s j e d n o z n a n m d 
Õást množiny 4 H o d n o t a : 
abso lu tn í h . ísla 14 
Deformace 33 h . funkc 10 
homomorf ismus 33 
Fak to ro id 37 
f. n j m nší 38 Ideá l : 
f. n jvětš í 37 i. l v 29 
funkce 9 i. o b o u s t r a n n y 29 
f. cást čná 10 i. p r a v y 29 
i. v las tn í 29 
G r u p a 50 index 60 
g. cykl ická 72 i n d u k c ú p l n á 20 
g. di dr ická 58 isomorfismus 34 
g. o k t a dr ická 72 
g. s y m tr ická p r m u t a n í 50 J d n o t k a 49 
g. t ř í d 66 
úplriá g. uk l idovskycһ p o h y b ů n a K v a s i g r u p a 48 
p ř í m c 57 
ú p l n á g. ukl idovsk ch p o h y b ů v ro- Množina 3 
v in 57 m . a b s t r a k t n í 4 
grupoid 28 m . k o n cná 4 
g- a b lovsk 28 m . n k o n c n á 4 
Úvod do teorie grup. 79 
m. prázdná 4 
m. uspořádaná 11 
množiny disjunktní 5 
m. ekvivalentní 11 
m. identické 3 
m. incidentní 5 
m.rovné 3 
m.různé 3 
mocnina prvku 52 
mocnitel 52 
Nadgrupa 53 
n . vlastní 53 
nadgrupoid 29 
n. vlastní 29 
nadmnožina 4 
n. vlastní 4 
násobení: 
n. abelovské 24 
n. asociativní 31 
n. částečné 29 
n. grupoidu 28 
n. komutativní 24 
n. v množině 24 
normalisátor 67 
Obal: 
o. podgrupoidu ve faktoroidu 38 
o. podgrupoidu v rozkladu 29 
o. podmnožiny v rozkladu 7 
. obraz: 
o. grupoidu 34 
o. prvku 10 
operátor 35 
Permutace 15 
p. cyklická 18 
identická 15 
komutativní 23 
ryzí cyklická 18 
zaměnitelné 23 
podgrupa 53 






p . vlastní 29 










p. grupoidní 29 
p. invariantní v permutaci 19 
p. v grupoidu 28 
p. vlastní 4 
podmnožiny vzájemně komutativní 28 
p. zaměnitelné 28 
pohyb: 
p. euklidovsky na přímce 14 
p. euklidovský v rovině 15 
pole grupoidu 28 
pologrupa 45 
pravidlo: 
p. obdélníkové 57 
p. o krácení 48 
průnik: 
p. dvou množin 5 
p. dvou podgrupoidu 30 
p. podmnožiny a podgrupoidu 29 
p!. systému množin 6 
p. systému podgrupoidu 30 
průsek: 
p. faktoroidu s podgrupoidem 38 
p. podgrupoidu s faktoroidem 38 
p. podmnožiny s rozkladem 7 
p. rozkladu s podgrupoidem 29 
p. rozkladu s podmnožinou 7 
prvek: 
p. grupoidu 28 
p. idempotentní 41 






prvky komutativní 24 






Realisace abstraktní grupy 70 
rozklad: 
r. invariantní v permutaci 20 
levý r. grupy 60 
r. množiny 6 
r. na grupoidu 28 
r. na množině 6 
r. nejmenší 7 
r. největší 7 
r. patřící k zobrazení 12 
právy r. grupy 60 
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r. příslušející k zobrazení 12 
r. v grupoidu 28 
r. v levé třídy vytvořeny podgrupou 
60 
r. v množině 6 
r. v pravé třídy vytvořeny podgrupou 
60 
r. vytvořeny podgrupou 64 
r. vytvořující 36 
rozklady krajní 7 
fiád: 
ř. grupoidu 28 
ř. množiny 4 
ř. prvku 76 
Sečítání vzhledem k modulu 25 
skupina prvků: 
s. p . opačně uspořádaná 11 
s. p . uspořádaná 11 
součet: 
s. dvou množin 5 
s. systému množin 5 
součin: 
s. podgrupoidů 33 
s. podgrupoidů s podmnožinou 29 
s. podmnožiny s podgrupoidem 29 
s. podmnožiny s podmnožinou 28 
s. prvku s prvkem 24 
s. uspořádané skupiny podmnožin 31 
s. uspořádané skupiny prvků 30 
systém množin 3 
Tabulka multiplikační 25 
t. m. normální 56 
translace: 
t. levá 69 
t. pravá 70 
transposice 19 
třída: 
levá t. prvku vzhledem k podgrupě 58 
















druhá o isomorfismu grup 71 
druhá o isomorfismu grupoidu 43 
Fermatova pro grupy 76 
Lagrangeova 60 
první o isomorfismu grup 71 
první o isomorfismu grupoidu 42 
třetí o isomorfismu grup 72 
třetí o isomorfismu grupoidu 44 
grupoidu 34 
prvku 10 
Záhlaví multiplikační tabulky 25 
zákon asociativní: 
z. a. o skládání zobrazení 13 
z. a. pro grupy- 51 
zákryt: 
z. faktoroidu vynuceny faktoroidern 40 
z. rozkladu 8 
z. rozkladu vynuceny rozkladem 8 
zbytek dělení 25 
zjemnění: 
z. faktoroidu 40 
z. rozkladu 8 
zobrazení: 
z. automorfní 35 
z. částečné 10 
z. grupoidu do grupoidu 28 
z. grupoidu do množiny 28 
z. homomorfní 33 
z. identické 12 
z. inversní 11 
z. isomorfní 34 
z. meromorfní 35 
z. meromorfní vlastní 35 
z. množiny do množiny 9 
z. množiny na množinu 10 
z. prosté 10 
z. rovná 10 
z. různá 10 
z. složené 12 
